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六期生 松下 朋弘 (三菱重工業 (秩)勤務)
『岩本ゼミナール機関誌 第6号』によせて
藤嶋さん,そして7期生の皆様,ご卒業おめでとうございます｡

















































ることは r自分で問題点を発見し七それを解決していく能力｣ と ト 度取り組んだらあきらめないで最
後までやり遂げる忍耐力｣であるということです｡みなさんはインゼミ等を通じ､比較的自由にやりた
いことをやらせてもらえる岩本ゼミで勉強されてきたのですから､そういった能力も十分に養われたの
ではないかと思われます｡今後はぜひその力を十分に発揮して社会人としてがんばっていただきたいと
思っています｡また就職以外の道を進まれる方､そして現在も岩本ゼミ生として勉強に励んでおられる
みなさんにも勉強だけでなく遊びも含めてたくさんの経験をしていただきたいと思います｡そういった
ことは評の種としてでも将来必ず役に立つはずですO
最後に､機関紙を作るにあたり藤中君をはじめとしてたくさんの方々が苦労されたかと思います｡本
当にお疲れ様でした｡今後もこのゼミのつながりを大切にしていって下さい｡岩本先生もこれまで以上
にご活躍されることを心から願っております｡それでは青竹会でみなさんにお会いできることを楽しみ
にしています｡
六期′巨.吉川 血裂
7期生の皆様-
7期生の皆さん､ご卒業おめでとうございますO
皆さんがもう卒業のときを迎えられるのかと思うと､そして私自身について言えば､卒業からはや1年
が過ぎようとしているのかと思うと､ただただ時の流れの速さを感じずにはいられません｡皆さんも来
たるべき新しい生活を前に､それを実感されているのではないでしょうか｡
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私にとって､岩本ゼミは大学生活の核の一つであり､岩本ゼミなくして私の大学生活は語れないくらい
に大きな存在でした｡インゼミを控え､研究室に缶詰めになっていた日々､岩本先生を囲んでの飲み会､
ゼミ合宿 ･･･すべて良い思い出です｡
さて､私はいま人材派遣業界に身を置いています｡人材をまったく必要としないところなどまずないた
め､ビジネスチャンスがどこにでも転がっているという意味でおもしろい業界だと思います｡仕事柄､
日々本当にたくさんの人と出会います｡企業担当者､そして派遣スタッフの方々･- 0 1年間仕事を
してきて思うのは､｢本当にいろんな人がいるなあ｣ということです｡素敵だな､見習いたいなと思う
人もいれば､他山の石とする場合もあります｡この不況で､市場で自分を高く売るためには経験やスキ
ル､資格こそがモノを言うのだという風潮があります∴確かにそれはもっともなようにも思えますが､
でも結局最後にモノを言うのは人間性ですO ヒューマンスキルあってこそのテクニカルスキルだという
ことを､これから社会に出て行かれる皆さんの心のどこかに留めておいていただきたいなと思います｡
なんて､ちょっと先輩っぼくえらそうに書いてしまいましたが､なんてことはありませんO私も模索の
日々です｡
皆さんが今後ますますご活躍されることを心より祈っています｡
また､みんなで集まって楽しく飲みましょう!
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